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2 ~,.,. EL IRIS DE J> AZ ,.,.,.,. 
ser, y acepté como herencia Jegalmen • 
te adquirida mi peregrinación por es. · 
ta 1 calle' de amargura (álias) tierra 
Desde este momento, dejó de impre-
sionarme el otoño, y siento en d . mes 
de E>iciembre una íntima satisfac-
ción. 
Cuando las camp,rnas tocan .al· vue-
1 o diciendo á los fieles: '•Re~ordad el 
• • d J ,,, nac1m1ento . e esu9 , Pntro en mf 
misma, reco·ncentro en una mis vagas 
· ideas,y murmuro con voz apag~da: 
••Esas lenguas metálicas anuncian 
que se ha cum~Hdo un nuevo -plazo de 
la vida·, la.humanidad ha :dado un pa-
so·más, tiene un año menos de juven-
tud; pero ha d~jado saldada alguna 
pequeña cuenta que dejó pendie~te, 
uno de los ·muchos desaciertos que ncs 
trajeron á este planeta" •. 
Después de la primera edad, cada 
año que -pasa deja al~unas hebras de 
plata en nuesttos cabellos, impercep-
tibles arrugas en nuestra frente y una 
contracción especial en nuestroi; la-
bios; e-n·Ios que se dibuja una . triste 
sonrisa: nuestra parte fbica se mar 
éhita, péró nuestra mente contempla 
nuevos horizohtes, )as ideas avanzan 
por ellos y los peósamientos encuen-
. trao. :¡g_noradas recompensas; y justas 
expiaciones. · 
El Espiritismo', sin · duda algon'a 
ha venido i producir un trastorno d~ 
~ri~er ~rden en todás las creencias, y · 
a cambiar por completo el curso de 
.los suoesos: en m( misma tengo la 
prueba de ello. 
. Antes, cuando veía las hojH secas 
lm~ida~ por el viento, la t1 decía con 
deatoG1u·e10: '•Vosotrás sois la ima-
g~n ~e 1~ vida.os vais par::l no "ºl ver'', 
y ahora las mi.ro ·como pasan arreba-
tadai por el huracSn, y las digo* "vo- · 
lad men·sajeras, anunciad vuestra lle· 
'lada en otrás regiones, yo os volveré 
A encontrar: desapareceis de la tierra; 
pero vuestros ~t6mos germinarán de 
nuevo: nada se pierde en la nada, to• 
do se rt.produée etername~te". 
III 
¡ Qué porvenir tan distinto se pre · 
senta ante mis ojos! Co.no el pensa-
miento avanza y con el telescopio de 
la razón contemplo ilimit3dos hori-
zontes, millares y millares de mun -
dos, foco~ de inextin~uiblt: luz, fuen · 
tes de eternos manantiales, árboles 
jigantescos, flores de vivos colores 
penetrante aroma, veo á la humanidad 
multiplicándose en generaciones · en• 
noblecidas por el trabajo, avanzando 
siempre en pos del progreso! 
Cuando se tiene ante la vi sta 
la eternidad por límite, ¡ qué fº· 
co nos impresionan los cambios at • 
mosféricos de la tierra que influyen 
eficazmente en su vegetación y desa -
rrollo! 
Ni sus días Je fuego, ni sus noches 
de nieve, ni sus mañanas ri ,ueñ.ts, ~: ni 
sus tardes sombrías, todo lo vemos pa ; 
sar como ta visión óptica de un cosmo-
rama: la tierra es para l01 espiritistas, 
lo que una estación de tercer 6rden 
para los que viajan en ferro carril. Es 
como un puerto donde los navegantes 
se det enen para tomar carbón y agua 
y seguir después su derrotero. Las 
guerras, sus disturbios sociales, su en-
grandecimiento y su ruina, no nos sou 
indiferentes; pero inclinamos la cabe -
za. y preguntamos á siglo que 
pasaron por la historia de las naciones, 
y cuintas veces tenemos que repetir 
el vulgar adagio: que aquel que á hie -
rro mata á hiero mue re 1 • 
No crean por esto los Jctractores 
del Espiritismo que los espir iti$taS á 
semejanza de los orientales decimos: 
'' Estaba escrito" y ante la (atalidad 
nos cruzamos de brazos, no; el verda-
dero espiritiata trabaja constantemeo- · 
te para mejorar en parte la condici6n 
.. 
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de la humaoidatd, mejorándos~ _.á : sf 
propio. . . I • 
El esp!ritista se convierte en _ juez 
de sí misme, )' no hay juez más im-
pla~able que nuestra conde.ocia. . 
~os cuesta trabajo. mucho trabajo, 
conocer,.nos i nosptros _lJlis~os y con• 
vencernos . que somos los autores de 
·nuestro iofortuoi _p; pero cuando ·ne-
gamos , vencer en 'aJgo las iqsup _era• 
bl s dificultades de nuestro . ~mor ~ro 
pio, y- refina<lo ~goi"sqio, _ent~nce _s s9 · 
mos mucho menos desgracia~o .s •. 
VI 
Aclios, hermano mín, un año de u, 
chas fratrí~idas y de ámargas decep-
ciones, nos deja sus tristes rei:.uerdps; 
• en ese p~ríodo, · dime qué has sentido, 
dime ~i los hombres te han oa'recido 
menos ingratos, si ha• creiJb · posible 
la regeneración de la humanidad, si 
llegará ese día en que la ley de Dios 
se practique en toda · sn pureza. 
Llegará ese día? sí; fo que Dios ha 
creadótit-o 'que · vivir et,eroamente, y 
las sociedades se han ido civilizando 
dfa por día; porque 3: no ser a~í. la 
especie humana hu iera desapareci • 
do cie la superficie de -la tierra devo-
rad-a por -su antropomorfismo. 
y, en medio del arlela -nto intelec 
tua que ha modificado las condiciones 
de bitabi!idé'd de e-ite pl~net9; hoy , 
qu s nac1ont-s se a1>rox1man . unas 
á otras por medio dt-1 vapor, y del -te·· 
légrafo; hoy que los pueblos se unen 
por el comercio y la industria, se no- · 
ta de :iedi~iJuo é indiYiduo una mar• 
cada epul.si6n; : las · :sectas religiosa 
se disputan un Dios, las escuelas fi. 
losóficaa .-.e arrebatan uoa .ea1'.fa y un 
efecto y hasta el Espiriti&mo es anate-
matizado, excomul2ad~ y puesio; en 
ridículo de una manera inusitada, y 
sus adeptos soo llamados locos. .. hip6-
.critas, falsarios, y hasta criminales~.- · 
¡ Pob're humanidad!. . . mP. i n~pira 
compasión, - y. quiaiera tene~ -~ -~lo-
cuenci~de E.~opo,. el talento -de .S6-
crates, y.la p~ciencia de Jesús, para 
cruzar la tierra difundiendo la /Juena 
nueva del ,Espiriti,mo. . . 
Ningun.a de -~stas cond,c,ione!J e~ ,. , 
ble:en mi ser, Folo, tengo el d~en :de · r 
hacer par.tíc,ipes ~ otros 4~ mi sno]Jn : -~ 
c61ica tranquilidijd; ~ro no~- pQ• .· ·,. 
9er, es , Qecesario,_ qper~r> . - . .- · . 
V ' , . . .. 
. ! , . . . -
O hl espír¡tt:s t •.•. iluminad,Qli e--~• 
dimit.ntD, · d~drrie elocueoci;a,,~coostan-
cia y fé, . para que mi acen~ teetJe~ 
de un polo á qtrQ -po1Q·~ii:ie{l4Q-,.q_9P ;_ · 
el .Espiritk~ es sf ntesis -,de i la · .e,~~- : •. 
cién. es el símbQJo , 4e la . ~~r.,a~z~,. · 
es la tierr~ pr:ometida , de los ¡profei~. ·, 
es la solucj6n del gran propl~m;a, , e_s 
la razón -demostrad • eJ l~ h.i~tpr:.i..-i de 
Di~s, . es la tradjció . de . la -hµrnapi• 
dad, ~s. en ñn, el ran 1 librp -4PAde . · 
, el bombre •.apr~Qde •á con~e~~ :Y, qve. 
el día en q1,1e la raza l1ttu~ana. t§ng~ 
con~iencia , de .IQ qµe y~l~. habr4 ~ -
contrad\l • l~ cuadraturi .d~l :~rc9}Q. 
¿Cuándo llegaf'á. ese : ~í.a1 . . 
Oh! ate& de DicieJ.IJllr~l : pa~a ~on .. 
tus fiestas tra~cional,es, ~op · ,tQs .. ?B · 
faotiles Y: pPétiG9.S #a&ifll~ : 1_; tps ; 
significaai.vos t!,r/Jo(es. t/e ·•-"/14.VlíJfJ/4, 
con ius .a~gres . días . (!e campo, .)J. ta,& , _, 
ruidosas noc:ht;s; r desapar~ee :en, .eJ #. 
caos del tiempo . par-a que t~o~Q,, · 1 
un año, me.nos de juveptt4_4., y_ avance- ,. 
moa QIJ paso fll8S.en ~a s~nd, -clel_P..f9! , . 
gtesol · · , · 
· J-lermi09 Qiio ~ cJq1iJHimo11,. ~P~Y1lr- , 
dos en oueatra• . ~4e¡¡s, iqu, iBOlo. t~~11-,. ·· 
deo at ad~laotq . pf}iv~ f:ial 1 .. • ; . • 1 
.. ... ., "' . 
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Recordar "Noche Buena" sin que 
eo nuestra mente se ·enlacen 1os nom• · 
bres benditos de J~ús. · de ~ueslros 
padres •Y· de nuestro · ho¡?ar, no · e~ po-
sible, porque ,en ·todos 1os pueblos en 
que la civilización •ha impreso su hue-
lla, la epopeya de la ~ida de J e~ús y 
del alumbramiento feliz de aquell~ 
mcjer◄í\e, aún desprovista de la au-
reola . de -vfr.gen y santa, aparece á 
nue•tr'os -ojos dos veces grande, como 
madre y como mártir, no- p11ede pali-
decer como palidece · en la mente del 
niño la leyenda más·.6 rMn€>S logka 
con que · cuidadosa . madre atra1a ¡el~ 
sut'iio á s-us ojos en la1 noches -de isu-
infancia.<:) n'ó; el porta) ·· de· Belén, -et 
· buey r• :'!11ula~. los tres reyes magos 
V lott;b6ftt1cos con que en nuestra in• 
f:1nci:a:-hemos ·oido la ''Noche Buena'' 
adorat!,, 'Jes6s, no 9e :borran en la 
mente del hombre jamás, y por sobre 
todas las · borrascas · dcf ialm.a, y por 
sobre todas las controvetsb& l religio-
sas que ·alt0gan i veces en ,. el.alma ' la 
Religión, 'J ·por -en!!mla qie r.las ; con-
quist•• · cientióoait "l~e at<arden á oca ~ 
siooeé · al hombre h:kiéodolo creerse 
Dior, surge.la ·imágen : de aquel ni• 
fto, humilde,en su · ·origen ! y grande 
en sú ·o'bta de regenetlaci6o, ante cu• 
·aunque los siglos nos al~jen de la épo- . 
ca de tu vida, por que él va unido a:1 
de la madre piadosa que al mostrar• 
nos el cielo como morada del Creador, 
nos mostró tu imágen como modelo 
acabaJo de sumisión al Padre Celes • 
tial y de amor á El, en los 6ltimos 
como en los mas grandes detalles d~ . 
su inmensa obra. 
En el oleaje de las pas iones huma 
manas la fé sucumbe, pero cuando al " 
parecer n:ada nos queda, cuando pen • 
fa~os morir sin creencias, r'ecorda• 
mos el beso de la madre amant(sima, 
vemos sus Ugrimas regando t~ imi 
·gen en las horas amargas de la vida, 
viene á nuestra mente su aboe¡acióo, 
sus sacrificios sin cuento por so hi• 
jos y, ya no dudamos nó; ya no duda. 
mos, que tu fuiste, eres y serás ~ 4 tra-
ves de los siglC?s, fiú,sofita pdgi1u en 
quien el ho_m_bre jamas ha de acabar 
de estud ,iar. 
Huyamos de la idolatrb; no pro-
fanemos el recuerdo de Jesut con fie•• 
tas opuestas por u caracter al simb ó-
_lico cuadro que repre . eota ~ nuestra 
vista la conmemoración de la OCHE 
BUENA, pero enSt-i\emo nu tr 
hijos á amarle y respetarle , como j l"' 
figura mas grande que han contem 
pl4do los siglo , por su amor in li • 
mites ~ la hu~anidad. y practicando 
obras buenas en au nombre nos acer• 
c~remos á él esta JiOCHE BUE '-
ya figura .nos inclinamos de pequeños 
para cantarle-, de hombres para forti-
6carnos en su ejemplo de abnegación 
sin Jfmitea.-hi&coria ·única en la tradi .. 
ción, coa que~uea,r~ ·madres ~nea• 
minaban nuestras · álmas por · el· sen-
dero del deber, al Trono de Daos · 
¡Jeila1tl¡Je1p1! ; rru• nombre j~más 
se borrarA del corazón del hnmbre, Ponce 1905. 
~-- ==~~~== uuaaUa&ícz 
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rompían al intrépido pa o del despia-
dado zagal, y trataba de ocultar en• 
tre la espe ura de! sombrfo ramaj •. 
W illiam preparó su l•atana. apun · 
tb al cuerpo del pa¡arito, y di paró 
con tan fun to aci•rto, que el ave in-
feliz calló herida al 1aelo lanundn de 
11 li?ªr~aqta un 5:emido de dolor. Wi 
l iam corrió llena ..i lm de ozo, · 
p :ara pt,d~r~r d u pre a; janto al 
e ·erpo inanimado de aquella tiern 
ij de lo · q veta ona p .. 
que frut ilv r ,1 in duda al• 
~un lle ab en el pico p ra alimen-
t r ~ o hij 1 • h m experi-
otó un tr mecimi e traft 
6 
pajaritos que píab,n . e~.el (lrbol los ·• 
hijos de aquella · ave morí tunda que ~ 
corta distancia movía sus pintadas alas 
• p~r úl~im~ ~ez?.. .. . . . 
_ Willt~m su~i6 ~l.árbol con la .a~ili-
dad de u.n ga~·o .mo,ntés ~, encon~r~ 
un nido, en el fondo def cual, tre, tier-: 
, • • e ", . • • • . .. 
O(?S pajarillos, todavía sin olumas, . 
e~p~rab~n con su. piquito abierto el 
r~2res _9 . de. la ma·dre carjñ _osa que 
f:iebía ,.tr..aerles alimento y calor para 
p~otejer: ~us inte~esantes vidas. 
El m~chacho se sinti6 , por primer .~ 
v~z aff"c~ado a11te aquel espectáculo 
co_o.movedor; conoci6 por ~u ,:: rácti~a 
en la clasificaci6n de.lo& p_aj ritos qne 
él acostumbraba matar . . que aquellos 
hijuelos eran loJ de su última victima 
y pe~s6 que á no haber disparado -su . 
selvatana, aquella tierna madre .hu-
bier3 traído i su ni.do la fruta q:ie .-
ltévaba en su pi,co, alimento ~rato y 
sufidente para su desventurada p~ole . . 
Entonces comprer.di6 William el mal 
que había causado; un dolor moral 
desconocido hasta entonces para él, 
hirió su coraz6n y las lágrimas inun, 
da ron sus ojos . - • • . • • • • • • • , 
. Su conciencia había despertado! 
• 





Si, ~iem!)re tu · pura y¡ blanca silue-
ta r-e aparece á los míseros mortale,.c;, 
co~. la pbnta fija en el s·¿elo y ·1a 
fre~te perdid;r eñ lo infinito. ,e .ñala~• 
do . co~ ~u mano el . evangé lío, .llenos 
tus oj~s de cele~te amor • . 
1 sentencia, cada vez que se juzga un . 
acto a geno, hiere el cere .bro coalsae- · 
ta de foe~o tu recuerdo al decir á la 
mujer delincuente que ~alvaste .de las 
iras populares: VETE y NO VUELVAS Á 
PECAR. · 
Sí, .siempre te . ¡Yel'án los hombrt-s 
como -~ª· i~ágen .~eil~ta de la Provi . 
dencia aq'1j ~n·) 1 tietra, porqu~ en to-
do cuant9 . qi~o:'.- vernos y palpamos., 
e~c~ntr~?'~s -~lgc¡, de _tu y_ó, .~e tu ese~ 
ca~ pu _rb~m.a. g.ue ·~tur~ _,e~ 9rbe ente• 
ro. - .. .. 1 .. : • . u:')~- . • 
J~ma- p~ede~ pronuo_,cj~~-. ,:a,ue~tros 
lá _baos ~na fr,se -~~-c;,~io y. ~e .~engan- · 
za, ~in. _qu~ . apa~~c .a¡ 1 nuec;tr~ mente 
t~:!isi6o qu~idp, c;>i'~ nvuelta en los 
ff~antes. pliegue~ de su túnica y va.:-
i~d(! por_ Jas éalles de Sión, .cuando · 
CQ.D, dulce _ y ~netr~nte acento decías: 
A NAOS lOi UNOS A LOS OTROS, 
: br~ . d~sfal~~~ido, . agonizante, cla. 
w-~.clo.en cl .,rbol de•~ . cruz, ;diciendo 
al:il,&halar el po~tr~m,a: ~uspt_ro; Ps 
~ALOS Si!ÑOR QUE NO SABEN LO Q E 
HUlBN. ' -
. Cadti· ·vez que · se pronunda una 
Al presenciar .el insultante culto 
que te profesa .la religióo · católica 
cuando te pa;ea ~n triunfo por las ca• 
lles. lleno de ricas telas y ofrendán-
dote en ricos incensaria.s Je plata y 
ero y _,cubiertos de ñña pedrería; sur 
j~3 á la ~ente, .¡eh, Mártir de Judea, 
sencil~o y Heno de pobreza , vestido de 
rústico sayal y los piés con mísera's 
sandalias! 
Si nos fijamo~ en los soberbios tem 
.pl~s . que hao te levantado ·1os que vi 
ven 1á costa de tu oombre en la rique• 
za y· la melicie; esos templo~, maravi• 
llas del mundQ, cuy~s cúp11las desa ... 
fían ,la!J e.ncumbradas nubes, recorda! 
mos que tu cuna fué un pobre esta-
blo, tu morada el hogar de un arte-
sano, y el templo en el cual ado-
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¡Jesús, siempre J~~u11 ante n, &O· 
tros! 
P,ersonificación de la santa y sa-
pientísima _Ler del-Ser Sµprem6- ti~-
ne tu nom_hre que . e!ftar grabado , in .. 
deleblemente, con buril de fuega en 
nuestras almas. 
s¡· la c~mplimos, porque estamo:1 
en tí, ·si n'é>'s ap~rtamos cie ella, por 
que pecamo! a conciencia y te ofen-
demo~ insultando el ideal, pisoteando 
el modelo, y al barrenar . su código, 
renunciamos por siglos y siglos á 
nuestra · redención. 
Nosotros somos pe,bres ciegos de 
espíritu que vivim~s en la.s densas 
tinieblas de la imperfección, y tú el , 
eterno lazarillo . que nos g-uía de la 
mano á donde ·-brilla esplendente la 
luz; pero a pesar de tu egida trope 
1 • 
zar(los y caemos .de cmítíouo,.,puea mil 
ve~es nos. vence -1.tiSobe bi~ • y -eoto~ 
ces¡ no resisti~os.forcejeamos y• toca 
moll de cerca en ~l fhismo; .mls, :~Íl"1 
no~ levantas d~ n . ~~.: nos lla.qia_a ~Q~ 
tu ~as d~lcido ac~"t()~ con ,~1 ae~pto 
de Ja carid, d, y su.misg~ vól~elPP.\ j · 
emprender la ruta, ¡ a.y 1.. e~t~ triste 
peregrinaje tan penoso para las al. 
mas imperfectas, y que •et -ma'1)ba • 
triunfal para los seres purosl · 1 
¡Jesús, siempre J esúst ' · • · . 
El nos aliente en la .campaft• que 
venimos coa fé sostenieodo,y nos aya 
de á devolver al mundo la viva luz ; 
del! evangelio ,~nlo, qu,e la malda~ 
con un velo oscureció. 
~ 1 """"'~~ 
,. . I i 
En la humilde Galilea. 
comarca de Palestina, 
nació el mártir de Judea. 
Mil veces bendita sea 
aparición tan divinal 
. II . 
De mi 1 ira las cancion~ 
recorran la vasta esfera; 
mas huyan de as pa,liones, 
y de amor, fas afecciones, 
divulguen por dond~ ~quiera. 
Imiten de la palo·ma 
la pro .rerbial candidez; 
tomen de la flor aroma 
y del alba, cuando asoma, 
la rosicea btillantez., 
Para que e i~o .henchido, 
con estro suave y fecundo, 
desde el· ~daqueio nido, 
decir yo pued~ "Ha nacido 
el Libertador-:idel mundo." 
Jesús, el astro -fulgente 
que desprendido del cielo, 
bajó, á verter el torrente . 
de una luz te-.plandeciente 
sobre la3 so~bras del .au* . . 
Siendo e m pt..raddr Augusto 
del territorio romáp.9, 
·. la luz primera vió el J a~Jo ~ .. ,.'. ,: 
para salvar de lo injusto 
á tod<? el ~énero hqm l-no. i . · 
. . 
La maldad aterradora 
sus alas tendido habfáf 
y. con mano pecadora, 
era del mundo Señor~ 
la cobarde tiraní .. 
Imperaban por d uiera · 
el ludibrio y el baldón 
con el odfo por bapdera· 
y en cada cual, d~· una (ier~. ' 
p pitaba el corazón. 
Amenudo desgarrado • 
el cendal de IJ wwtuc:l 1 
8 .,.,.,.,. EL IRIS DE PAZ • .;,.,., 
era por C.tJa)q.uier malvado ; 
y halhibase el hombre atado 
á la odiosa esclavitud. 
El vicio, sangre inocente 
derramaba á su· placer; 
y hubo quien, para su frente, 
envidi6 ~I Gmnipotente · 
la corona del poder. 
. 
Al or.gullo y ,la impudi~ia 
se fabrkaron altares; -
un mito fué la justicia, 
y el m6nstruo, de la codicia 
sembraba doquier J>'!Sarei1. , 
Costumbres tan ominosas 
: no lograron .:.,subsistir, 
· porque corrientes hermosas 
-~ : ~1' J?~lendoros_as 
l11zo '"'el-Creador surgir. 
Oe qué medio se valió 
para dar colmo á su -anhelo ? 
Después que el pUn concibió 
un espíritu eligió 
de los má~ pµ.ros del ciclo 
Le -:iñe ef·rópá-je humano; · 
derram _a~H1 o~(Jl~ ~n su men'te; 
llena~ ~1, o~f fi'"rñano'. -
y ..• ~ éipárece si,beratio 
un nuev~ sqt_~ Ot~ nt~. 
·IN' ,1, 
En la hu""ilª~ G.iim~a :1 I 
éomarca c!é'P•ldstina, 
n•ció Mártir ' de Judea. 
Mil veces begfjita sea 
aparición '- .Uvina ! 
Un nimbo de folz raJiante 
brillaba sob~e ... sus ·sienes ; 
y éra su noble se~blante 
el más herll)OSO diamante 
precursor de ricos bienes~ 
Sus padresjos~ y María 
que éran · de virtud dechados. 
no reposan noche y día : 
)', con el amor por guia, 
-~ rinden al nii\Q-cuidt4do1. 
La dicha al mundo asom6 
con el hecho singular · 
del oifto cuando naci6, 
· y hermosa estrella se vió 
en ©riente rutilar. 
Tan fausto acontecimiento, 
con celeridad pasmosa, 
rodó por A i. al momento, 
comu rueda el pen~amiento 
de una coaa en otra cosa, 
Cuando tres reyes lo2raron 
descubrir los resplandore 
de la estrella, se admiraron, 
y por 2uia h tomaron 
al igual que los pastore . 
Y con fe y amor creciente 
hacia Jesús e encaminan " 
sumj sos y reverentes, 
y ia~· soberanas frente • 
del niño á~presencia, linclinao . 
• • 1 
El más _gr:,andioso homeoaje 
. que Herodes juzga un ultraj • 
brindan al recién nacido; 
y ardiendo aquel en coraj , 
menguado plan tiene urdid • 
Arranca de su conciencia 
escrúpulos que latían · 
y destruye la exi tencia 
de seres que en la inocen 
sus ténue al " batían . 
Mas hecho providenci 1 
al verdu20 corta el pa • 
y obtiene.aquel cri i al, 
con sn metlida brutal , 
el odio en po de fraca . 
Jesús milagrosamenc 
salvado de la asombro " 
maldad de un er inclemen , 
creci6 vertiendo u frente 
destellos Je luz ra io . 
\ 
1-
~ Et; RIS D 
y por lo ~ua cos peldaft 
de la gloria caminab . 
Del bien trazó l01 sendero 
con de•liade in.nortale ; 
y á lo disparo certer 
de 101 dicho vtrdádero, 
moeren del orbe fo mal 
,. 
Con ejemplar hidalgo{ 
al desgraciado amp r , 
)' coo gran abidurb, 
má humilde cada dí 
á lo abio admirb, 
Luz e. parce ~ m no 11 nas ; 
funda la fra ernídad; 
da l nitivo la 
qutta ~l icr 1 
y abre pa o á 1 
Erige un templo 
, y en ~l apar ce 
el nom fedel 
y una ureoJ 




JO ' ,.,,..,,., EL IRIS DE PAZ ,,,~ 
Has1a ahora ha cnído la mayor 
parte de la humanidad .que ha 
existido y la que existe, en el al-
ma humana y toda, las religiones 
· también lo han 11J$teot~do· y lo eus-
teotan: pero nadie babfa demostrado 
. la verdad de esa creencia. Los hecho, 
del Espiritismo. t¡ue nada Ita podido 
destni,; han "enido é probar la ver 
dad de t:sa creencia y claro está que 
de ello ·rte ha derivado la demostra -
ción de la falsedad de ciertos dog.mas •. 
PC\r otra par~e, la moral, como us-
. ted ~ic,-, es buena . en todas las reli-
'J!ione1r·porq:ie la ·moral no es ma .que 
una;·-pero áAllan Kardec le cale la 
' 2foria de haber hecho comprender el 
eirpi,ri-e#. de; la mora1 de Jet:ús . y no 
·atentrse á la letra de sus má.cima 
inexplicablf's para muchos. 
&:1 Espiritismo no rehuye el anáJi 
sis, ni 1e ·cubre á sus millones de adep 
,·tos · los ojos diciéadole: cree con fé 
ciega. Al contrario: gusta de que to 
do• ,sus:bechos sean discotidcs y ana . 
lizados para , resplandecer cada . yez 
mas. paa de cada per ecuci6n , de ca-
da discoF.ión de sus hechos ha salido 
sie(npremas vigoroso y triunfante . . 
-Y.o be vivido..diezano, en la ciudad 
de Barcelona, en la que practiqué mis 
estudies prof ionales J por el gr4n 
cootaato qee tuve con estudiante• y 
obreros p11edo d~cir á u.sted qúe . 
dodlrina y prédica .materialista e, l_a 
que ha traido por cootecuenci el ni-
hilismo aoar mamo J' otro iraodee 
malesJaociale...-Ntt1d11du i:ú lotwa. 
1 q,ae-el ~fa qoe todos esos obrero, 
1ea1t eapiritistas. sa br4 cada Uf'O ex• 
plicarae el .por qué de •u aitaacióo, 
co•ifoaaane con 1u aaerte y cesarain 
e101:aaeo. YancWlicod y esoa oua. crí , 
mena; pasioaal• 4 ao, cayoa thtal 
no• laott.orizao diariameate. , , 
: Lu.relie-iona .u Ita · coateatado 
basta ebOQ. ofreae pa · • 
cielos ó infiernos ilusorios, de uya 
existeo~ia dudan la mayor J)2rte de 
sus adew:tos y. d~ la dada , la p6rd· a 
de la fé no hay mas que un paso. ¡ Y 
cuantas consecuencias fun~ taa trae 
ese paso! 
Ya ~é que hay espiritero y fa o4ti · 
cos. No lo he negado, ni lo nie~o; 
pero permltame decirle que, hasta 
ahora, en todos los artfcolo, ooblica • 
dos por nuestro coot,arios o se ha 
hecho la salvedad y. e ha dicho que • 
el Espiritismo ~s esto y lo otro y Qoe · 
produce aquellc. y lo de m4\ alli. So- . 
lo se ha mencionado al Espiritismo 
como causante de todo lo malo y cla-
ro está. los que lo sentimo hemo 
tenido que salir eo u defeo • Me " 
complace saber que e u ted libre-
pensador y que re peta nuestra con-
vicciones Ji mita.o do e atacar á loa 
espiriterru-; pero ouoca al verdadero 
Eepiriti mo. 
Muy loab le eA u aspáraci6 de 
acaba< con el charlat~ i mo y ere 
usted que e lo agradecemos sincera• 
mente. Convengo e:'I que f lsa-
1ios han ido lo c u aot principa-
les del ridículo y desprecio e 
muchos han tratado de de 
lo; pero la verdad es una )·· 
cabo e impo dra ~ra n 
la humanidad actu l y íu r • 
Le doy gracia• pcr us cort 
apreciac· n I ra,oecio · art·HVI 
loi::, las que estimo 
do y me complazco e_ 
8:tento y S. S. 
. Q. 
